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Konsulentvirksomhed i Landbrugsbyggeri.
Af B ygningskonsulent Iver A . Hansen.
D en  1. O k to b e r  1943 v a r  d e t  e t  A a r  s id e n , P ræ s tø  A m ts  
B y g g e u d v a lg  —  e t F æ lle s u d v a lg  fo r  s a m tl ig e  L an d b o - og  H u s -
m a n d s fo re n in g e r  i P ræ s tø  A m t —  b e g y n d te  s in  V irk s o m h e d  v e d  
A n s æ tte l s e  af e n  B y g n in g s k o n s u le n t —  e n  L an d ø k o n o m , so m  i 
S a m a rb e jd e  m e d  A r k i t e k te r  o g  In g e n iø re r  sk u ld e  e ta b le re  e t 
K o n to r  fo r b y g g e te k n is k  A s s is ta n c e  i L a n d b ru g sb y g g e r i. D et 
v a r  d e t  fø r s te  F o rsø g  i s in  A r t  h e rh je m m e , o g  S a g e n  h a r  s id e n  
v æ r e t  fu lg t m e d  In te re s s e  i L a n d b o k re d s e  L a n d e t o v e r .
H v a d  e r  d a  M e n in g e n  m e d  e n  s a a d a n  K o n s u le n tv irk s o m h e d ?  
—  J a ,  d e t  e r  k o r t  s a g t d e n , a t  d e  o v e n n æ v n te  L a n d b ru g s -
o rg a n is a t io n e r  a d  d e n  V e j v i l  sø g e  a t  k o m m e  L a n d b ru g s b y g g e -
r ie ts  r a t io n e l le  L ø sn in g  e t  S k r id t  n æ rm e r e  d e r ig e n n e m , a t  d e  
a f  O rg a n is a t io n e rn e s  M e d le m m e r, d e r  m a a t te  ø n s k e  d e t, k a n  
fa a  p la n la g t  o g  p r o je k te r e t  d e re s  B y g g e a rb e jd e  v e d  H e n v e n -
d e ls e  t i l  K o n to re t .
D a n sk e  L a n d m æ n d  h a r  so m  b e k e n d t  lø s t  m a n g e  s to re  O p -
g a v e r  i F æ lle s s k a b , og  d e t  e r  d a  o g s a a  k u n  n a tu r l ig t ,  a t  L a n d -
m æ n d e n e  s e lv  ta g e r  I n i t ia t iv e t  ti l  O p re t te ls e  a f  d e re s  e g e t  
B y g g e k o n to r .
H v a d  N y t te  e r  d e t  n u  til?  „K an  d e t  b e ta le  s ig " , v il  P e s s i-
m is te n  m a a s k e  sp ø rg e . J a ,  i d e  s id s te  A a r t ie r  h a r  d e r  v æ r e t  
m e g e n  R ø re  om  v o re  L a n d b ru g s b y g n in g e r , o g  i d e t  h e le  og  
s to re  k a n  v i  v e l  le t  b liv e  e n ig e  om , a t  B y g n in g e rn e  a fg jo r t  
h a r  v æ r e t  S te d b ø rn . D e h a r  ik k e  fa a e t  D el i L a n d b ru g e ts  ø v -
r ig e  s tæ r k e  U d v ik lin g .
A lt  d e t t e  h a r  d e r  v æ r e t  m e g e n  D isk u s s io n  om , o g  d e t  sk a l 
je g  la d e  lig g e  i d e n n e  F o rb in d e lse . H e le  d e n  la n g e  D isk u ss io n , 
h v o r i  L a n d m æ n d  h æ v d e r ,  a t  A r k i t e k te r  ik k e  h a r  F o rs ta n d  p a a  
L a n d b ru g sb y g n in g e r , h v o r  A rk i te k te r ,  I n g e n iø re r  o g  L a n d b ru g s -
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e k s p e r te r  e r  r ø r e n d e  e n ig e  om , a t  d e t  e r  L a n d h a a n d v æ rk e rn e , 
so m  h a r  h e le  S k y ld e n  fo r  L a n d b ru g s b y g n in g e rn e s  d a a r l ig e  F o r -
fa tn in g , e r  te m m e lig  fo rm a a ls lø s . D e t k a n  ik k e  n y t t e  a t  b e -
g ræ d e  s p i ld t  M æ lk . O p g a v e n  m a a  v æ r e  a t  s a m le  a lle  g o d e  
K ræ f te r  t i l  e t  f ru g tb r in g e n d e  S a m a rb e jd e  fo r  e n  go d  S ag s  b e d s t  
m u lig e  L ø sn in g  i F re m tid e n .
D e t e r  ik k e  m u lig t a t  f a a  o p ly s t, h v o r  m a n g e  P e n g e  L a n d -
b ru g e t  a a r l ig t  a n v e n d e r  p a a  B y g n in g e rn e , m e n  u d  f r a  F o rs ik -
r in g s s e ls k a b e rn e s  S ta t is t ik  k a n  m a n  sk ø n n e  sig  ti l  B y g n in g e r -
n e s  A n s k a f fe ls e s v æ rd i ,  og  s k a l d e n n e  K a p ita l b lo t  h o ld e s  v e d -
lig e , b l iv e r  d e n  a a r l ig e  U d g if t h e r t i l  e n  p æ n  S u m  p a a  ca. 
150 M iil. K r.
M e d  d e n n e  S um  fo r Ø je  e r  d e r  a l G ru n d  ti l a t  u n d e r s tr e g e  
B e tim e lig h e d e n  i, a t  L a n d m æ n d e n e  ig e n n e m  d e re s  O rg a n is a -
t io n e r  g ø r  e n  In d s a ts  fo r  a t  fo r v a l te  d is se  S u m m e r p a a  d e n  
b e d s t  m u lig e  M a a d e . P e n g e , so m  e r  s a t  i  M u r  og  B eton , k a n  
k u n  re a l is e r e s  m e d  e n  B rø k d e l, h v o r fo r  s to re  F e jl p a a  d e t te  
O m ra a d e  m a a  sv ie  h a a r d t  ti l  B ru g e re n  ig e n n e m  m a n g e  A a r.
E r d e r  d a  s le t  ik k e  g jo r t  n o g e t?
Jo , d e r  l ig g e r  m a n g e  d e j l ig e  G a a rd e  u d  o v e r  L a n d e t, s k a b t 
p a a  B y g h e rre n s  o g  H a a n d v æ r k e re s  In i t ia t iv ,  og  e n  D el A r k i -
te k te r  h a r  o g s a a  m e d  H e ld  k a s te t  s ig  o v e r  L a n d b ru g sb y g g e r ie t , 
m e n  h v e m  v ed , h v o r  d is se  G a a rd e  lig g e r , og  s e lv  om  d is se  
B y g n in g e r  g ø r  u d m æ rk e t  F y ld e s t  p a a  d e t  p a a g æ ld e n d e  S ted , 
e r  d e t  in g e n lu n d e  s ik k e r t ,  a t  d e  k a n  b ru g e s  a n d re  S te d e r .
F ra  L a n d b ru g s o rg a n is a t io n e rn e s  S id e  e r  d e r  o g s a a  g jo r t  en  
D el. F o re n in g e n  af jy d s k e  L a n d b o fo re n in g e r  h a r  s a a le d e s  i m a n -
g e  A a r  h a f t  B y g g e u d v a lg  m e d  fa g lig  R a a d g iv e r , o g  d e r  h a r  
v æ r e t  u d s k r e v e t  K o n k u r re n c e r  o. s. v . E n d e lig  h a r  d e  s id s te  A a r  
b r a g t  e n  D el L it te r a tu r  o m  L a n d b ru g sb y g n in g e r .
M e n  K o n k u r r e n c e p ro je k te r  o g  S ta n d a r d te g n in g e r  k a n  im id -
le r t id  k u n  a n g iv e  v is s e  R e tn in g s lin ie r , th i  d e  e n k e l te  L a n d b ru g  
e r  s a a  fo r s k e ll ig e  i d e r e s  D rif ts fo rm  o g  p a a  a n d e n  M a a d e , a t  
d e t  e r  u m u lig t  a t  a n v e n d e  S ta n d a r d te g n in g e r  o m fa tte n d e  h e le  
G a a rd e , og  d e s u d e n  v ild e  d e t  jo  b liv e  e n s fo rm ig t o g  k e d e lig t ,  
o m  a lle  D a n m a rk s  G a a rd e  fo r  d e  fo r s k e ll ig e  S tø r re ls e s g ru p p e r  
b y g g e d e s  e f te r  sa m m e  P lan .
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Fig. 1. Byg 
b red t — det gi-
ver m est Plads 
for Pengene! 
Isoler S taldenes 
Ydermur; saa 
kan  De roligt 
lade Lyset faa 
A dgang til S tal-
dene, uden a t de 
mange og store 
V induer gør 
S talden kold. 
(„Landet" fot.)
N e j, s k a l d e r  y d e s  B y g h e r re n  e n  H jæ lp , d e r  e r  t i l  a t  ta g e  
og  fø le  p a a , m a a  d e r  u d a rb e jd e s  e t  P ro je k t  i h v e r t  e n k e l t  T il-
fæ ld e . D en  N y t te  e t  B y g g e k o n to r  k a n  y d e , k a n  s ig e s  a t  v æ r e  
to s id ig . D e ls  k a n  d e r  y d e s  e n  r e n  p ra k t is k , ø k o n o m isk  H jæ lp  
t i l  B y g h e r re n  d e r ig e n n e m , a t  d e n n e  m e d  e t  u d a rb e jd e t  P ro -
je k t  i H a a n d e n  k a n  fa a  re n e  ø k o n o m is k e  L in ie r  m e d  H a a n d -  
v æ rk e rn e ,  in d e n  e t  B y g g e a rb e jd e  p a a b e g y n d e s . H e rv e d  k a n  
m a n g e  T v iv ls -  o g  T v is t ig h e d s s p ø rg s m a a l u n d g a a s  t i l  F o rd e l 
fo r s a a v e l  B y g h e r re  so m  E n tre p re n ø r , m e n  v e d  S id e n  h e r a f  
sk u ld e  K o n to re ts  M e d v irk e n  b e t in g e  e n  F o rb e d r in g  a f  L a n d -
b ru g s b y g g e r ie t  o g  d e n  b e d s t  m u lig e  U d n y tte ls e  a f  d e  g iv n e  
F o rh o ld .
N a a r  e n  L a n d m a n d  s ta a r  o v e r  fo r d e t  a t  s k u l le  fo r e ta g e  en  
O m b y g n in g  e l le r  T ilb y g n in g , s a a  h a r  h a n  B ru g  fo r  H jæ lp . L ad  
o s fo ru d s æ tte ,  a t  d e r  f in d e s  e n  m e g e t  g a m m e l G a a rd , so m  s n a r t  
s k a l  fo rb e d re s  i s tø r re  S til. D et, d e r  b r æ n d e r  m e s t p a a  i Ø je -
b lik k e t,  e r  f. E ks. m e re  L a d e p la d s . I a l t  fo r  m a n g e  T ilfæ ld e  
h a r  m a n  s a a  la g t  e n  s æ r s k i l t  L ad e  g o d t a f  V e je n  f r a  d e  a n d re  
B y g n in g e r  e l le r  e t  S ted , h v o r  B e lig g e n h e d e n  o p fy ld e r  K ra v e n e
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b e d s t  m u lig t i Ø je b lik k e t.  D e n n e  L ad e  k a n  b liv e  S k y ld  i, a t  
e n  s e n e r e  U d v id e ls e  e l le r  F o rb e d r in g  a f d e  a n d re  B y g n in g e r  
k a n  b liv e  u m u lig g jo r t  n e to p  i K ra f t af, a t  d e n n e  L ad e  l ig g e r  
i V e je n ; n u  e r  d e n  a l t s a a  n y  og  so lid , s a a  d e n  m a a  d e r  ik k e  
rø r e s  v ed .
G a a rd e je r e n  h e n v e n d e r  s ig  t i l  s in  M u re r  e l le r  T ø m re r  an - 
g a a e n d e  B y g n in g  af L ad en ; d e n n e  H a a n d v æ r k e r  e r  fø r s t  og  
fre m m e s t F o r r e tn in g s m a n d  o g  s k a l so m  s a a d a n  sø g e  a t  e f te r -
k o m m e  K u n d e n s  Ø n s k e r  i e n h v e r  R e tn in g . O g  la d  os s a a  fo r -
u d s æ tte  a t  K u n d e n  —  a l t s a a  G a a rd e je r e n  —  h a r  f a a e t  e n  Idé , 
so m  m e g e t d a a r l ig t  t i l f r e d s s t i l le r  K ra v e n e , j a  —  s a a  b l iv e r  R e -
s u l ta te t  v e l  a ll ig e v e l , a t  Id e e n  fo rfø lg e s . M a n  k a n  n e m lig  ik k e  
fo r la n g e , a t  e n  H a a n d v æ r k e r  e l le r  E n tre p re n ø r  fø r s t s k a l  g ø re  
e t  s to r t  A rb e jd e  fo r om  m u lig t a t  f in d e  e n  L ø sn in g , d e r  e r  
b e d re  e n d  d en , B y g h e r re n  s e lv  h a r  fu n d e t  p a a , fo r s a a  e f te r  
la n g e  F o rh a n d l in g e r  m e d  B y g h e r re n  a t  m a a t te  g aa , u d e n  o v e r -
h o v e d e t  a t  fa a  A rb e jd e t .  H e r  l ig g e r  a l t s a a  e n  D el a f  F o rk la -
r in g e n  p a a , a t  v o re  L a n d h a a n d v æ rk e re  b ø r  r e n s e s  fo r  m a n g e  
af d e  B e sk y ld n in g e r , so m  d e  h a r  v æ r e t  u d s a t  fo r  f ra  A r k i t e k -
te r , In g e n iø re r  og  L a n d ø k o n o m e rs  S id e  i D is k u s s io n e r  om  A a r-  
s a g e n  t i l  L a n d b ru g s b y g n in g e rn e s  d a a r l ig e  F o rfa tn in g . L ad  s a a  
v æ re , a t  H a a n d v æ r k e rn e  h a r  v æ r e t  l id t  t r e v n e  t i l  a t  k o m m e  
e f te r  d e  te k n is k e  F o rb e d r in g e r , m e n  h e r  e r  d e t  b e d s t  a t  s la a  
fa s t, a t  d e  F e jl, d e r  e r  b e g a a e t ,  m a a  sø g e s  æ n d r e t  i F re m tid e n .
L ad  m ig  h e r  in d s k y d e , a t  lig e  s a a  o fte  e n  G a a rd e je r  f a a r  
d e n  b e d s te  Id é  v e d rø r e n d e  e t  B y g g e fo re ta g e n d e  p a a  s in  G a a rd , 
l ig e  s a a  o fte  b l iv e r  G a a rd e je r e n s  e g n e  P la n e r  g a n s k e  n a tu r l ig t  
p r æ g e t  af d e t  i F o rv e je n  t i lv a n te .  D e t e r  jo  n e m lig  s a a d a n , 
a t  d e rs o m  m a n  h a r  g a a e t  i e n  A v ls b y g n in g  ig e n n e m  m a n g e  
A a r, v æ n n e s  m a n  t i l  F o rh o ld e n e . D e t g a m le  v il  le t  m e re  e l le r  
m in d re  b l iv e  F o rb i lle d e  fo r d e t  n y e . D e rfo r  k a n  e n  u d e n fo r -  
s ta a e n d e  P e rso n , so m  s le t  ik k e  fø le r  s ig  h i ld e t  a f  d e t  g am le , 
o f te  le t te r e  læ g g e  F in g e re n  p a a  d e t  ø m m e  S te d  o g  e v e n tu e l t  
f in d e  e n  b e d re  L øsn ing .
M e d  fo r a n n æ v n te  E k se m p e l fo r Ø je  —  D isk u s s io n e n  m e l-
le m  B y g h e r re  o g  H a a n d v æ r k e r  om  d e n  p a a g æ ld e n d e  L ad e  —  
e r  d e t  u m id d e lb a r t  in d ly se n d e , a t  b e g g e  P a r te r  v ild e  v æ r e
14*
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b e d re  t j e n t  m ed , a t  B y g h e r re n  h a v d e  e n  T illid sm a n d , t i l  h v e m  
h a n  k u n d e  b e tro  s ig  om  s in e  P ro b le m e r , e n  M a n d , h v o rm e d  
B y g h e r re n  k u n d e  s n a k k e  u d  om  s in e  Ø n sk e r , s a a le d e s  a t  d is s e  
to  v a r  h e l t  e n ig e , in d e n  E n tre p re n ø re n  k o m  til.
D e n n e  T illid sm a n d  e l le r  B y g n in g s k o n s u le n t e r  ik k e  i n o g e n  
M a a d e  ø k o n o m isk  a fh æ n g ig  a f B y g g e fo re ta g e n d e t. H a n  k a n  
u n d e r  F o rh a n d l in g e r  m e d  B y g h e r re n  m e g e t b e d re  e n d  H a a n d -  
v æ r k e r n e  p rø v e  p a a  a t  fa a  B y g h e r re n s  T a n k e r  in d  p a a  a n d re  
B an e r, h v is  d e t te  e r  p a a k ræ v e t .
I o v e n n æ v n te  T ilfæ ld e  v a r  d e r  m a a s k e  d e n  M u lig h e d , a t  
L a d e n  k u n d e  læ g g e s  s a a le d e s , a t  d e n  b le v  e t  L ed  i d e n  O m -
b y g n in g , so m  d e  ø v r ig e  B y g n in g sa f sn it o g s a a  t r æ n g e r  til, p a a  
e n  s a a d a n  M a a d e , a t  B y g n in g e rn e  e n g a n g  e f te r  e n d t O m b y g -
n in g  v ild e  b liv e  s a a  g o d t k o m b in e re d e , a t  d e t  ik k e  f ik  n o g e n  
u h e ld ig  In d f ly d e ls e , a t  L a d e n  v a r  b le v e t  b y g g e t  fø rs t.
L ige  s id e n  d e r  b le v  T a le  o m  a t  o p re t te  K o n s u le n ts t i l l in g e r  
i L a n d b ru g sb y g g e r i, h a r  m a n  d is k u te re t ,  h v e m  d e r  s k u ld e  v æ r e  
K o n su le n te r :  A rk ite k te r ,  In g e n iø re r  e l le r  L a n d ø k o n o m e r . D e t 
e r  m in  O p fa tte ls e , a t  d e r  e r  B ru g  fo r  F o lk  a f  a lle  t r e  K a te g o -
r ie r , fo r  d e n  V id e n  og  U d d a n n e ls e  h v e r  is æ r  s id d e r  in d e  m ed . 
A t fo re n e  d is s e s  a ls id ig e  U d d a n n e ls e  o g  fa g lig e  K v a lif ik a t io -
n e r  i e e n  o g  sa m m e  P e rs o n  e r  im id le r t id  u m u lig t , m e n  n a a r  
d e r  e r  A rb e jd e  t i l  m e re  e n d  e e n  M a n d  in d e n  fo r  e t  O m ra a d e , 
k a n  d e r  jo  in d fø re s  e n  fo rn u f tig  A rb e jd s d e lin g , s a a le d e s  a t 
h v e r  is æ r  f a a r  B ru g  fo r s in  s p e c ie lle  V id e n .
H e r  e r  a l t s a a  o p s ta a e t  e t  n y t  A rb e jd s fe l t  fo r  d a n s k e  L a n d -
ø k o n o m e r , m e n  d e t  f o r u d s æ tte r  se lv fø lg e lig , a t  o g s a a  L a n d -
b ru g s k a n d id a te r  in te r e s s e r e r  s ig  fo r  d e t t e  A rb e jd s o m ra a d e . 
L ad  m ig  s la a  fa s t, a t  L a n d ø k o n o m e r  i d e t  s to re  o g  h e le  sk u ld e  
h a v e  d e  b e d s te  F o ru d s æ tn in g e r  fo r a t  u d a rb e jd e  G ru n d p la n e n  
ti l  e n  A v lsb y g n in g , m e n  d e  m a a  v æ r e  i B e s id d e lse  a f  F a n ta s i 
og  fø rs t o g  fre m m e s t h a v e  d e re s  U d d a n n e ls e  i O rd e n . D e t e r  
e n  B e tin g e lse , a t  d e  e r  h e lb e fa rn e  P ra k t ik e r e  o g  ik k e  b lo t  h a r  
e n  g o d  te o r e t i s k  L a n d b ru g su d d a n n e lse .
H v a d  e r  d a  L a n d ø k o n o m e n s  In d s a ts  i d e t  n y e  A rb e jd e ?
M e d  s it in d g a a e n d e  K e n d sk a b  t i l  a l le  L a n d b ru g s fo rh o ld  og  
L a n d b ru g e rn e s  L iv  og  F æ rd e n  k a n  L a n d ø k o n o m e n  b e d s t  d rø f te
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Fig. 2. Et hygge-
ligt H jørne fra 
G aardspladsen 
paa  en gamm el
G aard, m e n -------!!
(„Landet" fot.).
P ro b le m e rn e  m e d  B y g h e rre n . D isse  to  k a n  s a a  i F æ lle s s k a b  
b liv e  e n ig e  om , h v a d  d e r  s k a l  g ø re s  i d e t t e  e l le r  h in t  T ilfæ ld e . 
P a a  G ru n d la g  af d e  S k its e fo rs la g , so m  L a n d ø k o n o m e n  u d -
a rb e jd e r ,  k a n  h a n  fo re læ g g e  B y g h e r re n  s in  Id é , o g  d e n n e  k a n  
d a  s u p p le re  d e n  m e d  s in e  s p e c ie lle  Ø n sk e r . N a a r  d e r  s a a  fo re -
l ig g e r  e n  G ru n d p la n s k its e ,  so m  ru m m e r a lle  B y g h e rre n s  Ø n -
sk e r , f a a r  L a n d ø k o n o m e n  A r k i t e k te n  t i l  a t  g iv e  d is s e  Ø n s k e r  
f a s t  F o rm  i e n  g e n n e m a rb e jd e t  T e g n in g . D e K ra v , so m  B y g -
h e r r e n  h e rm e d  ig e n n e m  L a n d ø k o n o m e n  s t i l le r  t i l  A rk i te k te n , 
e r  u d e lu k k e n d e  b a s e r e t  p a a  a t  t i l f r e d s s t i l le  L a n d b ru g e ts  T a rv  
b e d s t  m u lig t. D e t b l iv e r  s a a  A rk i te k te n s  O p g a v e  a t  fo re n e  
d is s e  K ra v  m e d  d e t  te k n is k  g e n n e m fø r l ig e  o g  e n d e lig  g iv e  
d is s e  P la n e r  d e t  a rk i te k to n is k e  T ilsn it. M e re  s p e c ie lle  In s ta l-
la t io n e r  o g  B e re g n in g e r  m a a  o v e r la d e s  ti l In g e n iø re n .
In d e n  fo r P ræ s tø  A m ts  B y g g e u d v a lg  h a r  d e r  i d e t  fo r lø b n e  
A a r  v æ r e t  e t  s n æ v e r t  S a m a rb e jd e  m e lle m  A rk i te k t  o g  L a n d -
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ø k o n o m  o g  i s p e c ie lle  T ilfæ ld e  m e d  In g e n iø r . H v o rd a n  e r  d e t  
s a a  g a a e t, og  h v ilk e  E r fa r in g e r  h a r  d e t  fø r s te  A a rs  A rb e jd e  
m e d  S a g e n  g iv e t?
F o r d e t  fø r s te  v is e r  d e t, a t  d e r  b la n d t  L a n d m æ n d  e r  s tæ r k  
T ra n g  t i l  a t  sø g e  B is ta n d  p a a  d e t  b y g g e te k n is k e  O m ra a d e , id e t  
d e r  i d e t  fø r s te  A a r  e r  p r o je k te r e t  A rb e jd e  ti l  e t  B eløb  a f en  
l i l le  M ill io n  K ro n e r ,,  o g  v e d  S id e n  h e ra f  e r  d e r  u d fø r t  e n  o m -
fa t te n d e  k o n s u l ta to r is k  V irk s o m h e d .
M e n  h v o rd a n  s a a  m e d  O m k o s tn in g e rn e ?
J a , O m k o s tn in g e rn e  v e d  d e n  r e n t  k o n s u l ta to r is k e  V irk s o m -
h e d  sø g e s  a fh o ld t a f  e t  fa s t T ilsk u d , d e r  y d e s  a f  d e  d e l ta g e n d e  
O rg a n is a tio n e r ,  m e d e n s  d e t  e g e n tl ig e  P ro je k te r in g s a r b e jd e , 
d e r  k a n  b e tr a g te s  so m  e n  F o r r e tn in g , b e ta le s  a f  B y g h e rre n , 
id e t  d e r  k r æ v e s  e t  H o n o ra r , h v is  S tø r re ls e  e r  s a t  sa a le d e s , 
a t  d e r  r e g n e s  m ed , a t  O m k o s tn in g e rn e  k a n  d æ k k e s .
D a d e t  e r  e n  n y  S ag , g æ ld e r  d e t  o m  a t  f in d e  d e n  b e d s t 
m u lig e  F o rm  f r a  B e g y n d e ls e n ; h e rv e d  s p a re s  en  R æ k k e  b e -
s v æ r l ig e  o g  t id s s p i ld e n d e  O m læ g n in g e r .
N u  d a  L a n d b ru g s o rg a n is a t io n e rn e  i P ræ s tø  A m t h a r  h a f t  
m e r e  S u k c e s  m e d  d e re s  F o re ta g e n d e  e n d  fo rv e n te t ,  h a r  d e t 
sm itte t , o g  i d e t t e  F o ra a r  v il  d e r  i a d s k i l l ig e  A m te r  L a n d e t 
o v e r  b liv e  g jo r t  t i ls v a re n d e  F o rsø g . D e t e r  d e r fo r  n a tu r l ig t  
a t  u d n y t te  d e  v u n d n e  E rfa r in g e r  v e d rø r e n d e  S a g e n s  O rg a n i-
sa tio n .
D e t m a a  d e s v æ r r e  e rk e n d e s , a t  d e t  v is s e  S te d e r  s e r  u d , so m  
om  d e t  e r  m e re  v ig t ig t , a t  d e r  s k e r  n o g e t, e n d  h v a d  d e t  e r, 
d e r  sk e r . E t S te d  s ø g e r  e t  R e g n s k a b s u d v a lg  a t  fa a  d e t  ø k o -
n o m isk e  G ru n d la g  fo r  L ø n n e n  t i l  e n  R e g n s k a b s k o n s u le n t i 
O rd e n  d e r ig e n n e m , a t  R e g n s k a b s k o n s u le n te n  s a m tid ig  sk a l 
v æ r e  B y g n in g sk o n s u le n t. E t a n d e t  S te d  in d b y d e r  L a n d b o fo r-
e n in g e r n e  e n  A r k i t e k t  t i l  a t  n e d s æ tte  s ig  p a a  E g n en , fo r  a t  
h a n  k a n  a r b e jd e  sa m m e n  m e d  d e  s te d lig e  H a a n d v æ r k e re s  
M e s te rfo re n in g .
D e t e r  e n  g iv e n  T in g , a t  d is s e  I n s t i tu t io n e r  s k a l a rb e jd e  
so m  A rk ite k tfo r r e tn in g e r ,  o g  so m  s a a d a n n e  m a a  d e re s  O p g a v e  
v æ r e  a t  v a r e ta g e  B y g h e r re n s  I n te r e s s e r  i e e t  og  alt! D e r e r  
s to r e  U d g if te r  fo rb u n d e t m e d  a t  u d fø re  d e n n e  S e rv ic e  fo r  L and -
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Fig. 3. V ed G enopbygning efter B rand er O pgaven ofte sæ rlig  k ræ -
vende, ide t N ybygningen  skal kom bineres m ed de Bygninger, som 
ikke b lev  Luernes Bytte. H er b liver en bestaaende Svinestald  tage t 
m ed i en k o ncen tre re t S taldplan, saaledes a t saavel Svine- som Ko-
sta ld  faar rigelig  m ed Sydsol. („Landet" fot.).
m æ n d e n e , og  m a n g e  sy n e s , a t  A r k i t e k th o n o r a r e t  e r  e n  s to r  
S u m  o. s. v .-H v o rv id t  d e t t e  e r  T ilfæ ld e t, s k a l  je g  ik k e  a fg ø re ; 
je g  v il  b lo t  s ig e , a t  e n  A r k i te k t  ik k e  k a n  g ø re  s i t  A rb e jd e  
g ra t is , o g  h a n  k a n  ik k e  le v e  a f a t  fo r æ r e  s in e  g o d e  Id e e r  b o rt . 
T ro d s  d e t  e r  d e r  In d t je n in g s m u lig h e d e r  fo r e n  A r k i t e k tf o r r e t -
n in g , n a a r  d e r  e r  n o k  a t  b e s t il le . D e t e r  d e n n e  F o rre tn in g , 
L a n d m æ n d e n e  s e lv  s k a l o v e r ta g e , ik k e  fo r  a t  O rg a n is a t io -
n e rn e  s k a l  t j e n e  P e n g e  h e rp a a , m e n  fo r a t  A rb e jd e t  k a n  u d -
fø re s  fo r d e n  b il l ig s t  m u lig e  P ris  o g  d e rm e d  k o m m e  d e n  e n -
k e l te  L an d m an d , so m  g ø r B ru g  a f In s t i tu t io n e rn e , ti lg o d e .
D e t v a r  d e n  ø k o n o m is k e  S id e , m e n  n a a r  d e r  n u  o p re t te s  
e n  M æ n g d e  s m a a  B y g g e k o n to re r , so m  a lle  b e s t r æ b e r  s ig  fo r 
a t  a rb e jd e  b il l ig s t  m u lig t, v il  a lle  d is s e  K o n to re r  s ta d ig  k o m m e  
ti l a t  k æ m p e  m e d  e t  ø k o n o m isk  S p ø g e ls e , o g  d e t  v il  h e m m e
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A rb e jd e t  m e g e t. F o ru d e n  d e t, a t  B y g g e k o n to re t  s k a l  sa m le  
B y g h e rre n s  P la n e r , g iv e  d is s e  F o rm  i e t  g e n n e m a rb e jd e t  P ro -
je k t  og  g ø re  d e t t e  A rb e jd e  b il l ig s t  m u lig t, s k a l  d e r  f r a  K o n -
to r e ts  S id e  a rb e jd e s  p a a  e n  s ta d ig  F o rb e d r in g , o g  d e n n e  frem - 
s k y n d e s  g e n n e m  S a m a rb e jd e  og  M e n in g s u d v e k s l in g e r  m e lle m  
d e  fo r s k e ll ig e  K o n to re r . D e t e r  im id le r t id  g iv e t , a t  h v is  h v e r t  
l i l le  K o n to r  a lt id  s k a l s id d e  og  h u g g e  i d e t  m e d  e n  a n s t re n g t  
Ø k o n o m i, v i l  d e t  k u n  b l iv e  s a a  so m  s a a  m e d  S a m a rb e jd e t og  
R e s u lta te r n e  h e ra f . S a g e n  v il  g a n s k e  n a tu r l ig t  a r te  sig  sa a - 
le d e s , a t  e n h v e r  s id d e r  o g  ru g e r  o v e r  s in e  e g n e  Id e e r  fo r  a t  
p r æ s te r e  n o g e t, so m  d e  a n d re  ik k e  k e n d e r . D e t v i l  v æ r e  e t  
B ru d  p a a  d e n  F re m g a n g sm a a d e , m a n  b ø r  s t i le  im o d , n e m lig  
h u r t ig s t  m u lig  P u b lic e r in g  a f a lt, h v a d  d e r  e r  g o d t o g  r ig tig t.
T ro d s  a l t  b l iv e r  d e r  b y g g e t  m e g e t l id t  i L a n d b ru g e t fo r  Ø je -
b l ik k e t ,  og  d e r  e r  d e n  b e d s te  T id  t i l  n e to p  n u  a t  f a a  S a g e n  
in d  i d e n  r ig t ig e  G æ n g e  fo r  a t  k u n n e  s t a a  r u s te t  t i l  a t  y d e  
e n  v irk e l ig  In d s a ts , n a a r  T id e rn e  a t t e r  e r  n o rm a le . E r fa r in -
g e rn e  f ra  A rb e jd e t  m e d  S a g e n  p e g e r  u tv e ty d ig t  i R e tn in g  af 
s to re  K o n to re r  m e d  d e n  t i l s t r æ k k e l ig t  a ls id ig e  A rb e jd s k ra f t .
S k a l v i  h a a b e  p a a  a t  fa a  S ta ts s tø t te  t i l  d e t te  A rb e jd e , m a a  
v i  r e g n e  m ed , a t  d e  A rb e jd s r e s u l ta te r ,  d e r  f re m k o m m e r, s t il le s  
ti l O ffe n t l ig h e d e n s  D isp o s itio n , og  s a a  k a n  d e t  ik k e  n y t t e  a t  
h v e r t  K o n to r  s id d e r  o g  r u g e r  o v e r  s in e  e g n e  g o d e  Id e e r .
D e t e r  v e l  o g s a a  n e to p  i K ra f t a f d e t t e  F o rh o ld , a t  d a n s k  
la n d ø k o n o m is k  F o rs ø g s a rb e jd e  v e d  H jæ lp  a f  K o n s u le n te rn e  
h a r  fa a e t  s a a  s to r  B e ty d n in g  fo r L a n d b ru g e ts  F re m sk r id t, id e t  
R e s u lta te r n e  p u b lic e re s  s a a  ru n d h a a n d e t ,  a t  h v e r  e n e s te  L a n d -
m a n d  i D a n m a rk  m e d  e t  m in im a lt O p b u d  a f E n e rg i k a n  h o ld e  
s ig  å  jo u r  m e d  F o rs k n in g e n s  R e s u lta te r .
M a a le t  e r  a l t s a a  a t  fa a  e n  R æ k k e  In s t i tu t io n e r ,  so m  m e d  
m in d s t m u lig e  O m k o s tn in g e r  k a n  y d e  L a n d m æ n d e n e  e n  v i r k e -
lig  S tø t te ; m e n  fo r a t  e t  K o n to r  k a n  y d e  d e t  b e d s t  m u lig e , e r  
d e t  n ø d v e n d ig t , a t  d e r  e r  e n  a ls id ig  A rb e jd s s ty r k e  ti l R aa- 
d ig h e d , d e t  v il  s ig e , a t  d e r  s k a l  v æ r e  S a m a rb e jd e  m e lle m  A r-
k i te k t ,  In g e n iø r  o g  L a n d ø k o n o m .
M e n  s k a l  d e r  s a a le d e s  a n s æ tte s  f le re  M a n d , b l iv e r  A d m i-
n is t r a t io n e n  d y r , v il  n o g e n  m a a s k e  h æ v d e . N e j, d e t  b e h ø v e r
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in g e n lu n d e  a t  b l iv e  T ilfæ ld e t, tv æ r t im o d , th i  h v is  d e r  e r  A r -
b e jd e  t i l  e e n  M a n d  i e e t  D is tr ik t , e r  d e r  o g s a a  A rb e jd e  t i l  
t r e  M a n d  i t r e  s a m m e n la g te  D is tr ik te r , o g  e n  s a a d a n  a ls id ig  
S tab  p a a  e e t  K o n to r  h a r  M u lig h e d  fo r  a t  in d fø re  m e re  r a t io -
n e lle  A rb e jd s m e to d e r ,  e n d  e e n  M a n d  k a n  in d fø re  p a a  s i t  e g e t  
K o n to r, a le n e  af d e n  G ru n d  a t  v e d k o m m e n d e  id e l ig  m a a  ra a d -  
fø re  sig  m e d  e n  a n d e n  e l le r  t r e d ie  P e rso n .
A lt  a n d e t  lig e  e r  d e t  s e lv fø lg e l ig  b il l ig e re  a t  h o ld e  e e t  K o n -
to r  t i l  t r e  e l le r  m a a s k e  t r e d iv e  M a n d , e n d  d e t  e r  a t  h o ld e  e t 
K o n to r  t i l  h v e r  a f  d is se .
J e g  m e n e r  d e rfo r , a t  d e r  t i l  e t  s a a d a n t  B y g g e k o n to r  m a a  
k n y t t e s  e t  s to r t  A rb e jd s o m ra a d e . F o r  h e le  L a n d e t v i l  4 K o n -
to r e r  m e d  d e n  n ø d v e n d ig e  A rb e jd s k ra f t  a n ta g e l ig  v æ r e  p a s -
se n d e .
D e n n e  O rd n in g  v i l  b e v irk e , a t  O m k o s tn in g e r  v e d  P ro je k -
te r in g s a r b e jd e t  k a n  b liv e  m e g e t b e s k e d e n , o g  d e t  e r  v ig t ig t ,  
fo rd i d e t  ik k e  g e rn e  m a a  g a a  s a a le d e s , a t  d e t  b l iv e r  d e n  d i-
r e k te  U d g ift, d e r  a fh o ld e r  L a n d m æ n d e n e  f r a  a t  g ø re  B ru g  af 
In s t i tu t io n e n  og  d e rm e d  n y d e  g o d t a f  d e n n e s  E rfa r in g e r .
S id e lø b e n d e  m e d  d e n  r e n t  fo r re tn in g s m æ s s ig e  S id e  a f S ag en , 
h v o rv e d  d e r  k a n  b y d e s  L a n d m æ n d e n e  e n  F o rd e l, so m  e r  ti l  
a t  ta g e  og  fø le  p a a , m a a  d e r  p a a  d is se  B y g g e k o n to re r  u d fø re s  
e t  F o rs k n in g s a rb e jd e  p a a  L a n d b ru g s b y g g e r ie ts  O m ra a d e  o g  i 
F o rb in d e ls e  h e rm e d  e n  o m fa tte n d e  k o n s u l ta to r is k  V irk s o m h e d .
T ro d s  a l t  s t a a r  v i  i D a g  k u n  v e d  B e g y n d e lse n , og  d e r  e r  
la n g t  ig e n , in d e n  v i  k a n  s ig e , a t  e n  G a a rd  p a a  d e n  og  d e n  
S tø r re ls e  s k a l b y g g e s  s a a d a n  og  k u n  s a a d a n , o g  in d e n  v i  h a r  
f a a e t  b lo t  e n  B rø k d e l a f  d e  te k n is k e  F in e s se r , so m  In d u s tr ie n  
b e n y t t e r  s ig  af, f le t te t  in d  i v o re  A v ls b y g n in g e r  t i l  L e tte ls e  af 
d e t  d a g lig e  A rb e jd e  o g  t i l  B il lig g ø re ls e  a f  P ro d u k tio n e n . O g  
e n d e lig  v il  d e r  s ta d ig  d u k k e  n y e  P ro b le m e r  op , s a a  læ n g e  so m  
d e r  o v e rh o v e d e t  e r  L a n d b ru g  i D a n m a rk .
I d e  s v u n d n e  A a r  e r  d e r  f r a  S ta te n s  og  f ra  p r iv a te  O rg a -
n is a t io n e r s  S id e  o f re t  m æ g tig e  S u m m e r p a a  F o rs ø g s a rb e jd e . 
In g e n  k a n  tv iv le  p a a , a t  d is s e  P e n g e  e r  g iv e t  g o d t u d , og  a t 
d e t te  s to re  F o rs ø g s a rb e jd e  h a r  v æ r e t  m e d v irk e n d e  til, a t  v o r t  
L a n d b ru g  h a r  n a a e t  d e ts  h ø je  U d v ik lin g s tr in . I d e t  T id sru m ,
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h v o r  F re m s k r id te n e  e r  g jo r t,  h a r  In te r e s s e n  fo r  A v ls b y g n in -
g e rn e  im id le r t id  v æ r e t  m e g e t r in g e  p a a  T ro d s  af, a t  d e r  e r  
s t i l le t  s ta d ig  s tø r r e  K ra v  ti l  d em . A v ls b y g n in g e rn e  e r  e f te r -  
h a a n d e n  b le v e t  e t  F a b r ik s lo k a le  fo r  d e n  F o ræ d lin g s in d u s tr i ,  
so m  k e n d e te g n e r  d a n s k  L a n d b ru g , o g  f le re  o g  f le re  a f  d e  k o s t -
b a r e  A rb e jd s t im e r  b ru g e s  h je m m e  p a a  G a a rd e n .
D e r e r  m a n g t o g  m e g e t v e d rø r e n d e  L a n d b ru g sb y g n in g e r , 
so m  b u rd e  u n d e rs ø g e s , o g  h e r  b u rd e  S ta te n  s tø tte ,  so m  d e n  
s tø t t e r  a n d e t  la n d ø k o n o m is k  F o rs ø g s a rb e jd e . S k a l d e r  a r b e j -
d e s  v ir k e l ig  s a g l ig t  m e d  d e n  S lag s  U n d e rsø g e ls e r , m a a  d e r  
v æ r e  s a a  g o d e  K a a r  a t  a rb e jd e  u n d e r , a t  U n d e rs ø g e rn e  ik k e  
p a a  n o g e n  M a a d e  h a r  n ø d ig t  a t  o m g æ rd e  s ig  m e d  s n æ v e r -
s y n e t  p e r s o n lig t  P a te n te r i  o g  L ie b h a v e r i, m e n  v æ r e  i S ta n d  ti l 
a t  g ø re  a lle  g o d e  Id e e r  o g  n y e  F o rs la g  ti l G e n s ta n d  fo r  en  
sa g lig  V u rd e r in g , o g  h u r t ig s t  m u lig t n y t t ig g ø r e  d e m  ti l  G av n  
fo r L a n d b ru g e t og  d e rm e d  fo r  h e le  S a m fu n d e t.
